




Imunisasi  merupakan  hal  penting  dalam  usaha  melindungi  kesehatan 
anak.  Rendahnnya  kesadaran  yang  berhubungan  dengan  tingkat  pengetahuan 
pada imunisasi merupakan  kendala utama dalam program  kesehatan. Di Desa 
Tenggulunan  Candi Sidoarjo  masih didapatkan  2 anak  dari 200 anak terkena 
polio. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang 
imunisasi dasar pada bayi usia 0-12 bulan di BPS Ari Wahyu Sidoarjo. 
Desain yang digunakan adalah deskriptif. Populasinya dalam  penelitian 
ini adalah ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilannya di BPS Ari 
Wahyu, sampel yang diambil sebanyak 28 responden. Cara pengambilan sampel 
dengan  menggunakan   teknik  total   sampling  sedangkan   pengumpulan   data 
menggunakan kuesioner.  Variabelnya dalam penelitian ini adalah pengetahuan 
ibu  hamil  tentang  imunisasi  dasar  pada  bayi  usia  0-12  bulan.  Kemudian  di 
analisis secara deskriptif dengan distribusi frekuensi. 
Hasil   penelitian    didapatkan    sebagian    kecil   (21,4%)    mempunyai 
pengetahuan baik, hampir setengahnya (42,9%) mempunyai pengetahuan cukup, 
dan hampir setengahnya (35,7%) mempunyai pengetahuan kurang. 
Dari   hasil   penelitian   dapat   disimpulkan   bahwa   hampir   setengah 
responden  mempunyai  pengetahuan  cukup  tentang  imunisasi  dasar pada bayi 
usia 0-12 bulan di BPS Ari Wahyu Sidoarjo. Untuk itu  diharapkan ibu hamil 
lebih meningkatkan  pengetahuan  tentang imunisasi  dasar pada bayi usia 0-12 
bulan. 
Untuk mengatasi  masalah tersebut  maka petugas kesehatan  hendaknya 
mrmberikan berbagai macam informasi melalui penyuluhan tentang pentingnya 
imunisasi dasar pada bayi setiap pemeriksaan kehamilan saat trimester III, dan 
pemberian brosur tentang imunisasi dasar. 
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